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por  los  EPM  se  clasificaron  en  tres  categorías:  actitudinales,  genéricas  y  concretas.  Los 
resultados muestran que algunos EPM se  limitan a hacer comentarios sobre  la actitud de  los 
alumnos,  que  los  EPM  proponen más  acciones  a  los  alumnos  que  tienen  dificultades  en  la 
resolución  de  los  problemas  y  que  pocos  EPM  son  capaces  de  plantear  acciones  de  forma 
concreta especificando una  tarea. Como  conclusión  se  reconoce que uno de  los  aspectos  a 
mejorar en  la  formación y desarrollo profesional de maestros es  la capacidad para proponer 













to  propose  appropriate  actions  to  improve  the  teaching‐learning  of  the  students. 












se  utilizan  en  la  formación  de maestros  para  acercar  la  realidad  de  las  aulas  a  los  futuros 
maestros. 





















Desde  la perspectiva referida a cómo  los profesionales dan sentido a  lo que observan,  la 
mirada profesional es una componente del aprendizaje de cualquier profesión (Jacobs, Lamb y 
Philipp, 2010) que se puede mejorar con  la experiencia (Star y Strickland, 2007) y que puede 






profesional por medio de  tres destrezas  interrelacionadas:  (1)  identificar  las estrategias que 
utilizan  los  estudiantes,  (2)  interpretar  la  comprensión  de  los  estudiantes  a  partir  de  las 






















pueden  ser  instantáneas  o  a  largo  plazo;  las  instantáneas  son  las  que  adopta  de  forma 









Trabajos  recientes  sobre  la  mirada  profesional  ponen  el  énfasis  en  estudiar  las 
características de la mirada profesional en dominios matemáticos específicos, ya que para tomar 
decisiones adecuadas para  la enseñanza,  los profesores deben conocer cómo  los estudiantes 
comprenden los contenidos matemáticos (Sánchez‐Matamoros, Fernández y Llinares, 2014). 
El dominio elegido en esta investigación es la generalización de patrones, al considerar que  









dicha propiedad a  todos  los  términos de  la  secuencia  y  (3) usar esa propiedad  común para 
encontrar una regla que permita calcular directamente cualquier término de la secuencia. 




de  los  elementos  y  de  la  cantidad  de  elementos,  (2)  la  relación  funcional  que  es  preciso 
establecer entre  la posición de una  figura en  la  sucesión y  la  cantidad de elementos que  la 

















Algunas  investigaciones sobre  la competencia de  la mirada profesional en el tópico de  la 
generalización  se  han  centrado  en  estudiar  las  destrezas  de  los  profesores  para  identificar, 
describir y explicar las estrategias de los estudiantes resolviendo problemas de generalización 




identificar  e  interpretar  el  pensamiento  de  los  estudiantes  (Zapatera  y  Callejo,  2013),  en 
establecer perfiles de desarrollo de  la  competencia  en  estudiantes para maestro  (Zapatera, 
2015; Callejo y Zapatera, 20175) o en la importancia del conocimiento matemático en la mirada 
profesional (Zapatera y Callejo, 2018). 























En  el  instrumento  de  recogida  de  datos  los  EPM  debían  responder  unas  cuestiones 
profesionales relacionadas con las tres destrezas de la mirada profesional, a partir del análisis 

























Para  analizar  las  respuestas  de  los  alumnos  los  EPM  debían  contestar  tres  cuestiones 
profesionales (Figura 4): en la primera cuestión debían identificar los elementos matemáticos 
en  las respuestas de  los alumnos; en  la segunda, apoyándose en  los elementos  identificados, 




















diferentes protocolos  y  se  focalizó en discriminar entre  los EPM que no proponían ninguna 
acción y se centraban en aspectos de comportamiento o actitudinales y los que proponían algún 
tipo de acción para mejorar la comprensión de los alumnos de Primaria.los En la segunda fase 
se  clasificaron    las  acciones  del  segundo  grupo  en  genéricas  y  concretas.  Se  consideraron 
acciones  genéricas  las  que  mencionaban  de  forma  implícita  los  elementos  matemáticos 
relevantes  pero  no  concretaban  la  forma  de  mejorar  la  comprensión  de  los  alumnos  y  se 
consideraron acciones concretas  las propuestas para superar  las dificultades vinculadas a  los 
elementos matemáticos en los alumnos A y B o para ampliar el conocimiento del alumno C.  



















“A  este  alumno  le  diría  que  debe 
prestar más  atención  en  clase  y  si 
tiene alguna duda que  la pregunte. 
Además  sería  recomendable  que 
fuera a clases de repaso” 
Este EPM no propone ninguna 
acción  y  se  limita  a  hacer 
comentarios  sobre  el 




“Este  niño  necesita  fortalecer  el 
concepto del proceso inverso ya que 
no  sabe  dar  la  respuesta  correcta 
cuando  le piden  lo  contrario por  lo 
que  le  propondría  hacer  ejercicios 
que  hagan  hincapié  en  invertir  el 
proceso” 
Este EPM si que identifica que 
el  alumno  tiene  dificultades 
en  el  proceso  inverso  y 
propone  alguna  tarea 
relacionada  con  este 






los  dibujos  le  diría  que  hiciera  la 
siguiente  tarea:  Para  hacer  un 
cuadrado necesito 4 palillos   y para 
hacer  dos  cuadrados  (uno  encima 
del  otro)  necesito  7  palillos,  para 
hacer  3  cuadrados  necesito  10 
palillos.  Fíjate  que  siempre  cada 
cuadrado  que  añadas  tienes  que 
poner  3  palillos  más.  Dibuja  4 
cuadrados  y  comprueba  que 
necesitas 13 palillos. Haz  lo mismo 
para 5 y 6 cuadrados”  
Este  EPM  identifica  que  la 
dificultad  que  tiene  este 
alumno  está  en  la 
coordinación  entre  la 
estructura  espacial  y  la 
numérica y propone una tarea 
















Alumno    EPM    Categoría 
    1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    A  G  C 
A    G  C  A  C  G  C  A  G G C C G C G C G G G G G    2  11  7 
B    G  C  A  C  G  C  A  A A G C G C A G G G G G G    5  10  5 
C    A  G  A  G  G  C  A  A A G A A C A G C G A A G    10  7  3 
Total                                              17  28  15 
 




Todos  los EPM excepto dos (15 y 20) mencionan  implícita o explícitamente  los elementos 
matemáticos significativos en las acciones que proponen para, al menos, un alumno; la mitad 
de  los EPM mencionan  los elementos en  las acciones propuestas para  los tres alumnos; pero 




fácil  proponer  acciones  para  superar  las  dificultades  de  los  alumnos  que  para  ampliar 






que  no  es  capaz  de  continuar  la  secuencia  correctamente,  2  EPM  propusieron  acciones 
actitudinales, 11 propusieron acciones genéricas y 7 propusieron acciones concretas. En la Tabla 






























coordina  las estructuras y descubre  la  relación entre  las mesas y  sillas, pero no es capaz de 
















































Genérica  2  Para  que  este  niño  avance  y  amplíe  su  conocimiento  le  propondría 
ejercicios más difíciles para subir su nivel, ya que estos ya los tiene bien 
asimilados. 

























de  alumnos  de  Primaria,  los  estudiantes  para  maestro  proponen  acciones  para  mejorar  el 
proceso enseñanza‐aprendizaje de los alumnos de Primaria 
Apoyándose en  los  resultados obtenidos  se han extraído  las  siguientes  conclusiones:  (1) 
algunos EPM se limitan hacer comentarios sobre la actitud de los alumnos, (2) los EPM proponen 





ni  explícitamente,  a  los  elementos  matemáticos  relevantes,  ni  a  la  forma  de  superar  las 
dificultades de  los alumnos, ni a  la forma de ampliar  los conocimientos de  los alumnos; estas 
acciones, denominadas actitudinales, se limitan, en la mayoría de los casos a comentarios sobre 
la  actitud,  el  comportamiento  o  la  atención  de  los  alumnos,  y  no  están  relacionados  con 









A  los  EPM  les  resulta  más  fácil  proponer  acciones  para  que  los  alumnos  superen  las 
dificultades y errores que para ampliar el conocimiento de los alumnos; en la investigación, los 




Este  resultado confirma que  la detección de errores ayuda a  los maestros a  conocer  los 
obstáculos y dificultades de los alumnos y que a partir de este conocimiento los maestros actúan 
con  mayor  eficiencia  (Son,  2013);  también  puede  atribuirse  a  la  falta  de  “conocimiento 




Aunque gran parte de  los EPM son capaces de reconocer  los errores y dificultades de  los 
alumnos  y  la necesidad de  ampliar  conocimiento,  pocos  son  capaces de  proponer  acciones 
concretas para superar esas dificultades y avanzar en la trayectoria de aprendizaje, es decir, para 
mejorar el rendimiento de los alumnos. 



















1999);  por  ello,  para  aumentar  la  competencia  docente  de  los maestros,  los  programas  de 
formación y desarrollo profesional deberían incluir tareas que contemplen las tres destrezas de 
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